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opponents, have skills, formulate and solve intellectual 
problems and challenges, use evidence and rebuttal de-
fending their point of view, demonstrate the achieved 
level of theoretical knowledge). 
3. Problem-oriented learning (self-extracting pro-
vides students with the necessary knowledge in the so-
lution of specific production situation, real or imagi-
nary, with mandatory implementation of all phases of 
full action). 
4. Education case-by (refers to students studying 
the subject by examining a large number of situations 
or tasks in certain combinations. Such training future 
doctors in developing understanding of the structure of 
professional medical practice, it can accumulate value-
semantic experience in solving problems they encoun-
ter in professional activity). 
5. The educational discussion (is purposeful and 
systematic exchange of ideas, judgments, opinions in 
the group for the search for truth, each of the partici-
pants in their own organizations takes part in this ex-
change of ideas). 
6. Development of critical thinking (the formation 
of such skills as the ability to produce their own opin-
ions, to understand the experience to come to certain 
conclusions, it is logical to build a chain of evidence, 
express themselves clearly and confidently). 
7. Use their quests (specially organized views of 
independent research, for which the students seek in-
formation on the Internet). 
8. Game technology (educational games in medi-
cal education should become the integral method of 
training and supervision, which in close to reality, ob-
jective student's ability to detect real specific profes-
sional activity). 
9. Organization of student’s self study. 
Conclusion. Thus, to date there is no universally 
accepted definition of "competence", but it is explained 
only in terms of semantic field of the concept of com-
petence, which includes understanding of what compe-
tence is: refers to the individual student; not limited to 
knowledge and skills, though manifest in them; can be 
diagnosed in the training of students. So important ar-
eas of learning management should direct the develop-
ment and implementation of interactive technologies in 
the learning process and strengthen peer review in 
terms of formation of key competencies. It is essential 
to activate the system and Sociological Research (sur-
veys, questionnaires, tests are open for students). 
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АНОТАЦІЯ 
У роботі розглядаються питання розвитку освіти у зв'язку зі змінами потреб суспільства, обговорю-
ються проблеми, пов'язані із застосуванням Smart- технологій в освітньому процесі вищих навчальних за-
кладів. 
ABSTRACT 
The paper deals with the development of education in relation to the changing needs of society, discusses the 
problems associated with the use Smart- technologies in the educational process of higher education. 
Ключові слова: Розумне навчання, Smart-суспільство, Smart- технології, електронне навчання, дис-
танційне навчання. 
Keywords: Smarteducation, Smart-society, Smart- technologies, e-learning, distance learning. 
 
Сьогоденний потужний потік інформації, яку 
викладач повинен донести до студентів у рамках 
обмеженого академічного часу, вимагає шукати 
нові і більш ефективні методи навчання, викорис-
товуючи сучасні інноваційні технології. 
В основу таких пошуків покладено залучення 
різноманітних електронних засобів. Швидкі темпи 
розвитку комп’ютерних технологій, які все більш 
проникають у наше повсякдення та усі сфери діяль-
ності, поступово стають також і невід’ємною части-
ною професійної діяльності викладача. Завдяки 
комп’ютерним досягненням аудиторні заняття ста-
ють більш інформативно наповненими, а самос-
тійна робота студентів – більш творчою та оригіна-
льнішою, що знаходить своє відображення у підви-
щенні якості освіти. Тому робота викладача 
повинна передбачати залучення комп’ютерних за-
собів у навчальний процес. 
Smarteducation, або розумне навчання, - це гну-
чке навчання в інтерактивному освітньому середо-
вищі за допомогою контенту зі всього світу, що зна-
ходиться у вільному доступі. Ключ до розуміння 
smarteducation- широка доступність знань у блогах, 
відкритих освітніх ресурсах. Тільки явивши якусь 
інформацію людям, можна притягнути їх увагу, ви-
кликати на дискусію і тим самим побачити різнома-
нітність підходів до тієї або іншої проблеми. Акти-
вне використання нових знань стане основою фор-
мування філософії smarteducation. Smarteducation - 
нова стратегія розвитку освіти, саме вона забезпе-
чить максимально високий рівень освіти, що відпо-
відає завданням і можливостям сьогоднішнього 
світу, перехід від книжкового контенту до актив-
ного, а також дозволить молодим людям адаптува-
тися в умовах середовища, яке швидко змінюється.  
«Класична» освіта виникла, розвивалася і об-
слуговувала потреби індустріального суспільства, 
яке ґрунтувалося на розвиненій промисловості, для 
якої характерні, зокрема, розподіл праці і зростання 
її продуктивності, широкий розвиток засобів масо-
вої комунікації, високий рівень урбанізації і зрос-
тання якості життя. Ще декілька років тому єдиним 
джерелом знань для студента були аудиторні за-
няття з викладачем і підручники, які рекомендував 
викладач. Освіта була масовою, стабільною та, як 
правило, завершеною. Результатом класичної 
освіти, можна вважати, знання і отримання конкре-
тної професії.  
Сьогодення ж характеризується тим, що у ін-
формаційному суспільстві значно зростає значення 
інформації і знань, збільшується кількість людей, 
зайнятих застосуванням інформаційних технологій 
і виробництвом інформаційних послуг. Динамічна 
зміна суспільства, пов'язана із застосуванням інфо-
рмаційних технологій в усіх сферах вимагає від 
членів суспільства готовності до безперервного на-
вчання, орієнтації на самоосвіту. Головне, члени 
суспільства повинні мати мотивацію до попов-
нення знань і бути готовими до перекваліфікації за-
лежно від потреб ринку праці. У новій економіці ба-
зовим ресурсом стає не підприємство, не техноло-
гії, а людина з її здібностями до творчості й 
самореалізації.  
Завданням освіти в інформаційному суспільс-
тві стає формування у фахівця загальнокультурних 
і професійних компетенцій та формування потреб у 
безперервній самоосвіті. Досягти цих цілей допо-
магають інформаційні технології, застосування 
яких призвело до використання в освіті дистанцій-
них технологій і електронного навчання (e-
learning). Розвитком дистанційного навчання є еле-
ктронне навчання (e - learning), яке реалізується в 
різних організаційних формах: в традиційному оч-
ному і заочному навчанні, в дистанційному нав-
чанні, на курсах підвищення кваліфікації, в корпо-
ративному навчанні. Застосування електронного 
навчання припускає використання розвинених су-
часних педагогічних технологій на базі інформацій-
ного освітнього середовища. Це дуже часто тягне 
організаційні і кадрові зміни, вдосконалення нор-
мативно-методичної бази усього освітнього про-
цесу. 
У майбутньому дистанційна освіта і елект-
ронне навчання започаткують нове загальносвітове 
явище –smarteducation. І мова вже піде не стільки 
про технології, скільки про нову філософію освіти. 
Застосування технологій і сервісів Інтернету 
дозволяє отримати нові ефекти : соціальні, еконо-
мічні і інші переваги для поліпшення життя людей. 
Ефект інтеграції за допомогою Інтернету в якому-
небудь об'єкті елементів, що раніше не сполуча-
лися, призводить до створення Smart- суспільства, 
в якому " розумна" робота утворена " розумним" 
життям, державою і бізнесом, ґрунтується на " ро-
зумній" інфраструктурі і " розумних" громадянах, 
які грають центральну роль в створенні smart- куль-
тури. Це означає, що у суспільстві будуть затребу-
вані творчі фахівці, які мають практичні навички 
роботи в соціальних мережах, з електронними дже-
релами та вміють складати особисті бази знань. 
Популярність електронного навчання, а також 
розвиток і впровадження технологій Web 2.0 в осві-
тній процес дозволяє сформувати принципи і філо-
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софію розумного навчання (smarteducation). Сього-
дні під " розумним" навчанням розуміється гнучке 
і доступне навчання з використанням активного ко-
нтенту зі всього світу, що припускає об'єднання 
університетів і викладацького складу з метою здій-
снення учбового процесу. 
Smart- освіта припускає тісний взаємозв'язок 
працедавців і учбових закладів; можливість засто-
сування індивідуального графіку для кожного сту-
дента. Причому результативність навчання по-
винна вимірюватися рівнем зміни компетенцій. З 
цієї точки зору зміст освіти повинен динамічно змі-
нюватися на основі оновлюваних компетенцій. 
Smart- освіта ставить нові завдання перед виклада-
чами. Окрім хороших знань у своїй професійній об-
ласті, вони повинні володіти та вміти використову-
вати різні інформаційні технології для роботи із 
студентами. При цьому Smart- освіта припускає мо-
жливість персоніфікації учбового курсу залежно 
від потреб і компетенцій слухача. 
У зв'язку з висуненою концепцією «розум-
ного» навчання виникають наступні питання.  
1. Хто і що об'єднуватиме учбові заклади і ви-
кладацький склад "для здійснення спільної освіт-
ньої діяльності". Спільне використання контенту 
можливе тільки при відкритому проекті з викорис-
танням хмарних технологій. Хто визначатиме зміст 
і якість учбового контенту і як бути з авторським 
правом на викладений матеріал?  
2. Передбачається, що робота над учбовим ко-
нтентом носитиме ітераційний характер, здійсню-
ватиметься спільно з тими, що навчаються. Чи буде 
коли-небудь ця робота вважатися завершеною і хто 
визначить умови її закінчення? 3. У матеріалах III 
Міжнародного форуму стверджується, що "збере-
ження системи освіти, орієнтованої на книги, приз-
веде до стагнації суспільства менш ніж за одне де-
сятиліття". Можна погодитися з тим, що учбовий 
матеріал в мережі Інтернет значно ширший, багаті-
ший і різноманітніший, ніж той, який викладається 
в книгах і підручниках. Проте, на наш погляд, інфо-
рмація, викладена в мережі, страждає ненадійні-
стю, суб'єктивністю підходу до викладу матеріалу. 
Будь-який підручник рецензується, матеріал є пере-
віреним і зваженим. Книга припускає вдумливе ви-
вчення, електронні ресурси - швидке отримання ін-
формації.  
4. Концепція гнучкого навчання припускає 
право студента вільно вибирати програми навчання 
та предмети, які вивчаються. Українське законодав-
ство позбавляє студента відстрочення від армії при 
переході з ВДНЗ у ВДНЗ. Чи не приведе така кон-
цепція до появи " вічних" студентів? Проте для тих, 
хто підвищує і розширює свої професійні компете-
нції, ця концепція надає ширші можливості вибору 
траєкторії навчання, оскільки дозволяє вивчати 
тільки дійсно необхідні предмети.  
5. Як контролюватимуться знання студента і 
чи будуть вони контролюватися взагалі? Чи буде 
визначений для студента базовий навчальний за-
клад або він зможе переходити з одного ВДНЗ в ін-
ший? Якщо так, то хто видаватиме документ про 
освіту і отриману кваліфікацію? Ймовірно, знай-
деться ще багато аргументів як " за", так і " проти" 
все більшого застосування нових інформаційних 
технологій в освіті, але, звичайно, цю тенденцію 
вже не зупинити. Тому необхідна Державна регла-
ментація і стандарти, які повинні визначати зага-
льні правила і технології Smarteducation. 
Розумна освіта - це перехід від пасивного кон-
тенту до активного, інтерактивного, онлайнового. 
Класична освіта з її орієнтацією на книги здатна да-
вати зовсім незначний обсяг знань у порівнянні з 
тим, що сьогодні розміщене на інтернет-ресурсах і 
мультимедіа каналах. Значна частина контенту, у 
тому числі освітнього, розташованого на web-ресу-
рсах, взагалі ніколи не потрапить до книг. Оперу-
ючи тільки твердими копіями, викладач обкрадає і 
себе і студента. Smarteducation - це об'єднання 
знань зі всього світу. На мій погляд, саме в цьому 
запорука розвитку інтелектуального потенціалу 
майбутнього. 
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